











     
  
早就听说《立春》了，但从前迫不及待的看过了《孔雀》，现
在对《立春》没太多的想法，不抱什么很大的希望。看顾长卫的电
影就象给自已在喉头扎一根鱼刺，说好笑也好笑，当你一笑刺就扎
进来了，再也笑不起来了，要难过好几天。以至于看到他的电影都
怕了，不知这《立春》又是一条什么样的鱼，这刺扎不扎人。在课
堂上听到同学关于《立春》的影评了，说王彩玲的梦，我再也耐不
住了，再不看看，显的有点没文化。 
前几天下了《立春》和室友一起认认真真的看完。两个人都傻
了这是什么啊，什么意思啊，要表达什么，一片茫然。同学在课上
讲的关于影评的内容早就不知那里去了。我首先想到的是几对矛
盾，理想与现实，人性与艺术，歌声与长相，这是几对无法协调的
矛盾。最直接的办法就是看看网上现成的评论，很快我找了几个经
典的句子。 
理想与现实，谁都在劫难逃。 
心比天高，命比纸薄。 
找到了出路总比没有好，尽管这路是别人走出来的。这喉头的
鱼针先拔了，总比扎着好过一点。这两句也够经典的，看完之余和
室友分享一下。再想想，自己也来说两句。 
1, 理想与现实，谁都在劫难逃。里面用的是一个“谁”字，不
是问什么，是指所有人。所有人无奈的将这句话收入自己的口袋，
哪个人不是在现实面前，最后变成拿屠刀的。只有小孩子和年青人
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才做梦，长大了，梦象七彩的肥皂泡消失在高高的有太阳的天空
里。梦没有了，谁都劫数难逃，认命吧，又有谁会甘心呢。 
2,心比天高，命比纸薄。用逻辑的方法来看，如果心比天高，
那么命一定比纸薄；命比纸薄，心不一定比天高。这样看来，心高
和心不高的人都必然或然的命薄，命薄是人命的绝大取向。太悲观
了，都没什么希望，这是什么理论。是啊，这是什么理论。人家外
国拍的《肖申克的救赎》就提供鼓励大家要有希望，不要放弃希
望。为什么到了我们这里，就看不到希望呢。什么是希望，是进中
央歌剧院，是进中央美院、是进入青歌赛前三名，是成为人们心目
中的理想人格，还是象肖申克的救赎中的向往自由。原来希望的内
涵是不一样的，难怪有人说《立春》这一部政治体制电影，大家都
要挤进体制，才算实现自己的理想。只能说独木桥，能过一个是一
个，我是不敢笑，谁不是在挤，又回到上一句，劫数难逃。是的，
在这样的体制下，谁都劫数难逃。只救顾长卫别在再拍，再拍看好
还是不看好。要拍就象周星驰一样，搞笑点的。 
3 我自己的想法，归为一句话——这是一些镜子里走出来的
人。不求经典，只在创新。创新这是国家、社会、学校的要求，能
说的人家都说光了，我只能说句不经典的，好在是人家没说过的，
捞个创新也好的。文学中总讲起此岸与彼岸的关系。人们都在此岸
遥望着彼岸，彼岸是人们的理想，是人们生活的动力。真的有没有
彼岸呢，只是在人们的理想中，并没有人真正到过彼岸，因为只有
得不到的才是彼岸。我只是说《立春》的人是从镜子里走出来的
人，类比他们是彼岸走过来的人。王彩玲从中央歌剧院走来，黄四
宝从中央美院走来，胡金泉从高雅的艺术中走来，高蓓蓓从青歌赛
的领奖台上走来，小张老师从浪漫的爱情故事中走来。因为彼岸太
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远，电影中到处都是镜子，镜子里也有他们的人生，我暂且说他们
从镜子中走出来。 
是什么打碎了人们的镜子，还是我们从来都不应该走到镜子里
去，更也许，这世间本无镜，庸人自扰。世界是多缘的，镜子是人
造的。但自从人们在水中见到自己的倒影以后，人就开始分类，有
人在湖边流连往返，渐渐地忘记了自己。王彩玲、胡金泉、黄四
宝、高蓓蓓，他们都是这样一群人，先看到了镜中的自己。 为什么
王彩玲的歌声打动镇上的人还不够，一定要进中央歌剧院才能实现
她自己。有好的水平，就在一个小地方教教书，带动一个小地方的
歌唱事业。为什么他不在这个小地方安家落户过人间的生活，为什
么她找对象时要和艺术挂钩，她说周瑜是一框烂杏。可黄四宝又是
什么，她自己又是什么。她和黄四宝在一起，结果是让她自己跳
楼，这就是最最艺术的。 
那是哪个年代的故事，好象我读小学的时候，黄四宝和周瑜就
在我身边走过一样。他们去那里了，真是有代沟了，很难想象他们
的生活逻辑。好在他们都没什么好下场，以至不用仰视或朝圣的眼
光去看他们。前面那两句话又在心头绕，谁都在劫难逃；心比天
高，命比纸薄，当真与我们无关吗。曾被鱼刺卡，以至不敢吃鱼。
顾长卫你当自己是鲁迅啊，下次不换主题坚决不看。 
 
